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Cette premiere coMérence sur l'énergie et les ressources 
&ékales dans les pays circum-Pacifique s'est tenue & Honolulu (Hawaï USA) du 
26 au 30 ao.Q-1; 974. Elle était patronnée conjointement par l'A.LP,G. (American 
Association of Petroleum Geologists), le C.C.0.P. Asie et le P.S.A. (Pacific 
Science Association) . 
' Les objectifs de cette conférence sont les suivants : 
l. Attirer l'attention sur les possibilités présentes et futures en matière 
alénergie et de ressources minérales pour les pays bordant le Pacifique 
2. Considérer oh e t  comment les efforts d'exploration peuvent &re dirigés . 
3. Enregistrer l'acquis scientifique des spécialistes travaillant dans ces ré- 
gions * 
4. Encourager les échanges d'idées et les informations pour résoudre les pro- 
blèmes communs d'énergie et de matières premières minérales. 
&fin, le but ultime est de faire avancer l'exploration et le développement de 
toutes les formes d'énergie et des ressources minérales des régions circwn paci- 
fique et de s'assurer de leur compatibilité avec l'environnement. 
Tous les pays circum pacifique Qtaient représentés avec une 
grande majorité de géologues pétroliers américains , 
lÁ Conférence était organisée en plusieurs sessions simultanées 
sur les sujets suivants: 
- Energie géothermique 
- Hydrogéologie 
- Hydrocarbures 
- Minerais métalliques 
Enfin, une session spéciale d'une matinée a éte consacrée aux nodules polymétal- 
liques, 
. 
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- Principales communications de ce t t e  Conférznen.: 
- 1 - w  Session générale --u : 
.P.A. RONA, après compilation d'une énorme quantité de données de toutes natures 
(flux de chaleur, gravité,  sddimentologie, metallogénie, chimie, etc. .), analyse 
l e s  mod'eles de dis t r ibut ion des différentes ressources du Pacifique. Il conclut 
que beaucoup de ces modhles sont en re la t ion  e t r o i t e  aved les limikes des pla- 
ques lithosphériques, spécialement en ce gui concerne l e s  métaux >récieux ( O r ,  
Axgent, Platine,) a insi  que l'antimoine, l e  cuivre, l e  plomb, l e  mercure, l 'é.tain 
e t  l e  Zinc. Des forages ont montré que les sédiments qui surmontent l e  socle sont 
enrichis en hydroxydes métalliques, même re la t ion  en ce qui concerne l e  pétrole, 
Communication étonnante de J.P. TRUNZ de 1IU.S. NAVY sur l e s  ressources pe'tro- 
l i è r e s  du Pacifique pour la p&x e t  l a  sécurit6. Cet Off ic ier  américain a r&&é 
que la N a v y  poss'ede ses propres champs pétrol iers ,  l'un situ8 en Californie, l 'au- 
t r e  en Alaska e t  présentant des réserves considérables, Ce pétrole est gardé 
actuel lemnt  en réseme d'une par t  pour l o s  besoins mi l i ta i res  e t  d'autre par t  
l e s  in&ustries c iv i l e s  *tales en cas de pénurie a 
WIIDEaFeba a fait un exposé passionnant sur l e  continent'antarctique, montrant 
l e s  diverses poss ib i l i t és  minérales de ce continent peu exploré. Il e s t  s i tu6 'a 
90% ) l ' i n t é r i eu r  du cercle antarctique e t  à peu près 95$ du continent e s t  
enfoui sous la glace atteignant en cer ta ins  endroits 3000 mètres d'épaisseur, 
L ' e s t  antarctique est compos6 d'un socle précambien sur lequel localement on 
rencontre d'épais sédiments continentaux Devono-Jurassique 8 
Lrouest antarctique e s t  un archipel composé de morceaux de croate continentale 
déformée (Précambien et PalBozoi'que) . L'orogenèse circum,pacifique de la fin du 
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secondaire a eu come résu l ta t  l a  mise en place de plutons granitiques sur l a  
côte Ouest. Le volcanisme se renco,ntre l e  long de la  marge Pacifique depuis le 
milieu du Tert ia i re ,  I1 convient de noter que l 'on  a deja découvert desgpots  
minéralisés en chrome, cobalt, cuivre, or, f e r ,  plomb, manganèse, molybdène, 
nickel, argent, étain,  uranium, v a d i u m  et  zinc, a ins i  quo d'épaisses couches 
de charbon, du béryl e t  tlu mica, La reconnaissance e s t  actuellement génée par 
l e  fa i t  que 16 nations ont signé un t r a i t é  l i m i t a n t  les travaux SUI! l 'antarc- 
tique à la seule exploration. 11 exis te  également de f o r t e s  présomptions de gaz 
e t  de pétrole  en offshore .. 
I1 ne nous e s t  gas possible de r e l a t e r  i c i ,  meme sommairement l e s  d i f -  
férentes communications gui ont é té  présentées, Cependmt on peut r e t en i r  les 
idées générales suivantes : 
- -.. I. On a pu noter l'absence -de c o ~ ~ c a t i o ~ c o n c e r n ~ ~ l e s - j ? r o g r é s _ J t e a h n o l o -  _ _ _  
giques accomplis dans lginvestigation off-shore tan t  dais  l e s  moyens de re- 
- 
cherches qden matihe de forage, 
2. 
dant3 .?e proche off-shore pour l e  pétrole, l e  gaz, les dépÔts_minéralisés du 
Lés pays circum pacifique in tens i f ien t  leurs recherches 'a terre e t  
type phosphozi-i:es, L'h6rique du Sud (Equateur, Colombie, Pérou, )yoss&de-de bons- 
bassins p8trol iers  présentant une richesse potent ie l le  certaine ; ce t te  renarque 
e s t  également valable pour l e s  pays tels Taï-Tkn acinsi que l a  par t ie  E s t  Asie 
A t e r re ,  il apparait qu ' i l  r e s t e  d'immenses surfaces 'a prospecter pour l e s  mine- 
--. .-. -- . 
res métalliques e t  l e  pétrole. 
3. En ce qui concerne l e  grand off-shore, t r è s  peu de résu l ta t s  ou de poten- 
t i a l i t 8 s  ont 'ét6 pre'sentés ; Notons toutefois l a  communication de D.W. SCHOLL 
sur les prospections pétrol ières  dans l e s  Aléoutiennes e t  l a  m e r  de Behring, 
a i n s i  que lJexpos6 de S, Montecchi (Gulf Research and Development o i l  Corapany), 
qui r e l i e  l a  poten t ia l i té  pé t ro l iè re  e t  l e s  phénoabnes de subduction, appuyant 
5. 
son argumentation pa& de t r è s  bonnes coupes sismiques. 
4. La session spéciale SUT l e s  nodules polpé ta l l iques  n connu un g ros  SUC- 
cès  e t  l 'on peut remirquer qu'un cer ta in  nombre d ' In s t i t u t s  pratiquant jusqu' 
'a naintenant l a  recherche fondanentale sont lance's dans l 'exploration des nodu- 
l e s  ( I n s t i t u t  d 'Hamï ,  I n s t i t u t  Océanographique de l a  SCRIPPS, I n s t i t u t  Océano- 
graphique de ITellington). La SCRIPPS EL. créé une sor te  de banque mondiale des 
données sur l e s  nodules par ordinateur e t  ces renseignements sont à l a  disposi- 
t ion  de tous pour l e  seul  prix du calcul ordinateur o 
Pxjet de car te  c i s c m  pacifique 
Dès 1973, il avai t  é té  décidé de r éa l i s e r  une carte c i r c m  
pacifique dont l e s  object i fs  Qta ien t  l e s  suivants: 
1. Rassembler dans une s é r i e  intégrée de car tes  l e s  dernières infornations 
concernant l a  géologie, les ressources ninérales e t  Qnergétiques en re la t ion  
avec l'e'tude de la  dis t r ibut ion bmte  du bassin pacifique e 
2. I l l u s t r e r  l e s  re la t ions existant entre  l e s  r e s~ources  connues e t  l e s  
traits géologiques majeures en tant  que guides d'exploration 
3. Polar iser  l ' a t ten t ion  sur l ' é t a t  des connaissances géologiques dans l e  
Pacifique ( e t  sur l e s  lacunes) pour appuyer l a  conférence e t  s t i nu le r  une 
coopération future dans l e  Pacifique 
2 S --u---- 6 c i f  icat io  ns de -- ce>oJei c-a@ggxaghi-Ge : 
Le Pacifique est divis% en 4 cadrans au ~ / i o ~ o O O / " O O ,  plus une 
car te  du Pacifique Antarctique au I/IO.OOO.OOO et une carte générale du Pacifi- 
que au ?/20.000.000, Chaque unité comprendra cinq types de car tes  z 
- une car te  de bese, 
-une car te  géologique, 
3 
- une car te  structurale,  
- une car te  de ressources ninérales, 
- une carto de ressources Onergétiques 
En conclusion, l es  comnica t ions  présentées durant ce t te  
conférence seront publiées d ' i c i  un an dans un  volune spécial  de ltA.A.P.G. e 
Il a été cr66 un Conité ad-hoc du C.P,E,M.R.C, composé de 26 nernbses parni les- 
quels on Irta demand6 de siéger. Ce Comité a décidé que ce t te  conférence sera 
.renouvelée en 1978 B Honolulu dans l e s  nênes conditions que l a  préc6dente e t  
e l l e  sera pntroiinée par ltA,I.M.E. (American Ins t i t u t e  o f  Mining Ehgeneering) 
l e  C.-C..O.P., e t  6;ventuellenent llB.h.P,G, . 
7.  
Le Comité a tenu sa  session annuelle à MIA ( ~ O A  Occidenta- 
l e s ) ,  du l e r  au 12 Septeznbre 1974. 
suivants : 
Les pays membres représentés é ta ient  l e s  
- F i j i  
- Nouvelle Zélande 
- Samoa Occidentales 
- Tonga 
(I ) Conmittee of  Co-ordination o f  Joint  Prospecting f o r  Minerals Resources 
i n  South Pacific Offshore Areas '. 
I 
i 
u- 
c 
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Etaient absents: Les I l e s  Salonon, les Sles Cook e t  la Papoua,' Cie- 
Nouvelle Guinée, Namu . 
Ce Conité e s t  a s s i s t é  d'un groupe d'experts techniques (Technical 
Advisory Group: T.A. G. ) représentant l e s  pays coo$rants: 4ustral ie ,  France, 
Japon, Royaune uni, U.S.A., U.R.S.S. . Assistaient également à l a  session LUI re- 
prdsentant de 1"IT.N.D.P. (I), un représentant de l'U,N.E,S.C,O. et  dem repré- 
sentants de lfE.C.k.FrE. (2). On trouvera en annexe la l i s t e  des pmticipants  
a i n s i  que l e s  t i t r e s  des documents présentés . 
Après l e s  allocutions d'usage prononcées p r  Y'. SAM SAILI, Ministre 
des Finances du Gouvernenent des SAMOLL Occidentales, puis le nessage de l'E.C,B. 
F.E., la  tsoisiène session a 6 t Q  confiée à EC. JMIES W. BRODIE (P\Touvelle ZG- 
lande) 
pêché M r .  Phi l ip  KULLER (WQfl) a présid6 la session du Corxit6 . 
ce l le  du Cor?ité 'a Nr. Tuala ENARI (SAMOA); en far i t  ce dernier é tant  en- 
=siaues . 
Le Coni%é a été satisfait d'apprendre l e s  progrès enregistrds pas l e  
D.S.I.R. (New Zealand Departnent o f  Scient i f ic  md Industr ia l  Research) dans l a  
préparation des cartes du Sud Ouest Pacifique 'a l 'échel le  de 1/1,000.000 e Le 
nombre da cartes a t t e i n t  mintenant 25 et conprend l e s  i t ine ' ra i res  effec"5s par 
1 Université d Hawar e t  l e  navire hydrm&raihiaue anplais "HYDRR" 
( 1  ) United Nations Developnent Programe 
(2) Econonic Comission f o r  A s i a  and Far East . 
. ---. -.. 
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IlUnivemit6 d'Hawaï a présent6 égalenent une c m t e  bathylrétrique (courbes de 
niveaux Qquidistantes :200 &tres)  de la mer de Corail a l l an t  de 161 O à 165O 
Longitude E s t  e t  de 9 8. 28O de Latitude Sud . La SCRIPPS a fa i t  é t a t  de nouvel- 
les car tes  bnthyii6triques du Bassin de M U  e t  de la région de l a  f o s s e  des TOaTGA 
au voisinage de SAMOA avec courbes équidistantes de 500 nètres. Les f eu i l l e s  II, 
12, 13 du Suil Best Pacifique sont mintenant publiées par l a  SCSIPPS à l 'échel le  
1/10,000,000 L'Union Soviétique a publié récement une car te  du Pacifique au 
I/O.OOO.OOO et 1s car te  tectonique du nonde au I/~O,OOO.OOO sera inprinée t r é s  
prochainenent. L'Université d'Hawaï e t  l a  SCRIPPS ont Q t a b l i  une banque de don- 
nées qu'elles transnettent ensuite au Centre National des Données G6ologiques 'a 
Washington. Cependant pour l e s  données l e s  plus récentes il convient de s'adres- 
ser s o i t  à Hawaï,  s o i t  à l a  SCRIPPS. 
2. car te  --- 
Des progr& t r è s  inportants o n t  été enregist-rbs en ce qui concerne les 
cadrans Nord-Ouest e t  Nord-Est e t  l e s  car tes  g6ologiques de ces cadrans devraient 
être iaprinés en 1975* Le T.A.G. a considéré que l e  Cec808P. / S,O.B.A.C. ne 
pouvait pas ê t r e  impliqué en tan t  que t e l  nais que se s  Izenbres pouvaient apporter 
une contribution individuelle 
3. Biblioffr~hiesGQoloffiaues 
Le Conit6 a ét6 heureux d e  noter l e s  progrès cons5d6rablcs rda l i s é s  
dans l e s  corlpilations bibliographiques, LtO,R.S,T.O,M. a préscat6 l a  Bibliogra- 
phie s u r  l e s  Nouvelles Hébrides (nise  'a jour) a i n s i  qu'un recuei l  concermnt l a  
Nouvelle Calédonie; d'autres conpilations ont 6% comuniquées au su je t  de l a  
Polynésie française, de l r f l e  Clipperton, de F i j i ,  de Sanoa e t  Tonga 
Le T A G .  a passé en revue les ac t iv i t é s  en relat ion avec l e s  travaux 
offshore entrepris depuis l a  28oe session. Etant donné que le géologue narin de 
l'U.N,D.P, n 'a pu prendre son poste avant Septenbre 1974, aucun progrès n'a 6% 
rea l i s é  par l e s  p e t i t s  pays insulaires  . 
a) Pays neEbres 2 
- F i j i  : Le navire océanographique rrHYDRA.fr a continue ses levés 
bathpétriquex, uagnétiques e t  gravinétriques e t  bathyther- 
niques dans l a  ner de Bligh. Deux projets ont é t6  fornulés 
pour effectuer des levés sisniques (sparker), avec un &qui- 
penent foumi  par l a  Division des Ressources Minérales sur 
l a  plateforne entourant l e s  f les F i j i  
- Nouvelle Zélande : Ce pays a effectué des prélèvenents d'échantil- 
l o n s  des levés bathpétr iques e t  des Deswes sismiques en eau 
peu profonde sur son plateau continental. D*autre par t  une 
crois ière  sislzique a &-te' r éa l i sée  dans l a  par t ie  Sud de la  
f o s s e  de Kemadec, D'autre par t  une zone de nodules de mn- 
ganèse de 300 n i l e s  de large a é t é  découverte au Sud-Sud 
Ouest de Rarotonga d,ms l e s  î l e s  Cook. 
Le  problkne d'achmtillonage de nodules et phosphorites par 
engin l i b r e  au voisinage des I l e s  Salonon, F i j i ,  Tonga e t  
Smoa occidentales d o i t  ê t r e  résolu par le géologue narin de 
l'U,E\T,D,P. en coopération avec l e  personnel local de  ces 
pays, l e s  gouvernemnts respect i fs  pouvant fournir  de pe t i t s  
bateaux adaptés à ce type de t r ava i l  
- 
11. 
b) Pays coopérants : I - Australie: C e  pays s ' e s t  surtout attaché à 1'étude du plateau I 
continental e s t  et de sa mrge jusqu'à la Lord Howe Rise, 
Toutes l e s  données ont .été collationnées e t  sont naintenant 
L 
n 
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disponi%les. Pendant l'anriée 1975 l e  programe d'étude con- 
cernera principalenent l e  plateau continental ouest. Mais 
le B.M.R. (Bureau of Mineral Resources) pr6voi.t 3es Qtudes 
bathydtr iques e t  sisuiques au large de la côte du Queens- 
land pour connaitre la dist r ibut ion des nine'raux lourds 
dé tri t ique s . 
- France : LtO.R,S.T,O.B, a poursuivi ses crois ières  AUXTRADEC e t  
GEORSTOM dt  Qtudes bathynélxiques, nagnétiques e t  sisniques 
a ins i  que de prélbvenents par dragages. Les principaux ré- 
su l t a t s  ont ét6 consignés dans une publicatian ínt i tule 'e  
Wontinentsl mrgins  near New Caledonia". 11 a présenté ses 
projets dfe ' tudes pour 1974-1 975 entre la Nouvelle .Calédonie 
e t  l e  Cn-bong Java ,Plateau . 
Le C.N,E.X,O. a continué ses investigations dans le Nord 
e t  Sud Pccifique dans l e  cadre du 9rogrmm.e c'Nodules1f e t  
fera lt an p r o c h i n  d'aukres caupagnes d f  exploration a ins i  
qu'un t e s t  de ranassage de 400 tonnes pap jour en u t i l i s a n t  
deux navires. D e  plus, un projet  d'exploration de l a  f o s s e  
des Tonga sera présent6 aux divers pays du Pacifique de fa- 
çon s in i l a i ro  au p ~ - o S s t  -PAVTOTJS; l e  C.W.E.X.O. f u i 7 m i r a i t  l e  
navire océanographique, l e  bathyscaphe e t  6ventuellment l a  
soucoupe ffCPANA1f (3000 &tres).  
o . ./ 
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- Japon t C e  pays a inforil6 l e  Conité que les r é su l t a t s  de l a  croi- 
s i è r e  du HUUiYO-l!fA..RU d a i s  l a  région Fi ji-Papouasie Nouvelle 
Guinée, I les  Salonon seraient bientôt disponibles. Un Centre 
de donndes Ocdanologiques a ét6 créé à p a r t i s  duquel on peut 
obtenir l e s  données . 
- Union Soviétique : Son représentant a soulignd que dans l e  cadrc 
do ses besoins futurs, une at tent ion par t icul ière  e s t  donnée 
aux régions nar i t ines  qui n'ont é t é  jusqu'à naintenant que peu 
ou pas encore e q l o r é  , 
- TJ.S,A. : L'Université d'Hzwaï' n ' a  effectue' aucune crois ière  l ' an  
passé, nais e l l e  a poursuivi ses travaux de cartographie 
bathydtr ique,  sédinentologique a i n s i  que ses Qtudes pétrogra- 
phiques sur l e s  roches ultrabasiques de Papouasie Nouvelle 
Guinée. Une crois ière  e s t  prévue l ' an  prochain pour 6tudier 
l e s  re la t ions entre lfOc6an Indien, le Sud-Ouest Pacifique e t  
l'Ouest Pacifique au Nord du Japon . 
La SCRIPPS a porté son action principalenent sur l '&tu-  
dc géologique, géochirfiquc e t  géophysique du Lau Basin en vue 
de conprendro l 'évolution de l n  croûte océanique . 
5 .  I.E.2.2. ( In t ema t i  onal Programie of  Ocean Drill ing) 
Le CoriitE a été inforrié qu'me réunion I.P.O.D. aura l i eu  l a  t r o i -  
s ièac senaine d'octobre B New York. Contrairenent au D,S.D.P. (Deep 
Sea Dril l ing Project)  qui excluait des travaux sur les narges conti- 
nentales peu profonde.o.2r des hydrocarbures pouvaient exis ter ,  I.P.O. 
D. t rava i l le ra  aussi bien sur l e s  narges continentales que sup'les 
b. ./ 
. _  
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croutes ocbmiques. Le succès de I.P.O.D. dépendra de la coopéra- 
t i o 3  Internationale tant sur  l e  plan scientifique que financier. 
. Les sujets  de discussion proposés au Conit6 I.P.O.D. seraient au 
noïibre de quatre 6 
- structure e t  évolution de l a  croûte oc6anique 
- structure e t  évolution des narges océaniques 
- PA16o-environnemnt 
- Cartographie des s i t e s  e 
Le T A G .  a recomandb qu'un groupe de t r ava i l  I,P,O.D, s o i t  forné 
au sein du C.C.O.P./S,O.P.r~,.C. e t  que l e s  propositions soient expri- 
n&s par l ' i n t e r d d i a i r e  du géologue rtarin de l'U.N.D.I?, 
6. , - - - - - - - Y - - - - - -  Progrès dans l a  technologie &e-lLesp&oxa&ign 
&, OBEIiMULLER (Ministère français de l ' Indus t r ie )  a fa i t  par t  des 
nouvelles techniques françaises re la t ives  aux travaux géologiques en ner e t  B . 
t e r r e  : 
- Systkne de positionnenent "SYLEDIS" qui a une précision de 2 nèt-res et 
une portée de 450 kri e 
- Systkne ffSysis" procédé de nise  eli f o r m ,  de traitenent et d'interpr8ta- 
t ion  des doixi6cs. 
- Machine 'a confectionner les plaques ninces: 20 plaques 'a une Qpaisseur 
de 100 nicrons. 
- Hachine B f i n i r  l a  laue nincc jusqu'h une é p i s s e u r  de 15-20 n icrons ,  
- Etuve pour séchage de déblais de forage 'a des ter ipératures  cnripos6es en- 
t r e  50 e t  2 5 O O C  * 
u o * /  
I 
I 
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&lgxXlgkt&oG p-éLrglAèxe-ds. kc-Sgd-P'c&fLGe 
Le gouvernenent de F i j i  a encouragé l e  d6veloppenent de l 'exploration 
e t  de nonbreux pemis  de recherches ont 6% a t t r ibués  Eh Nouvelle Zélande, 
un. e f for t  par t icu l ie r  concernant l 'exploration a é té  entrepris,  du pé t ro le  a 
6t6 d8couvert. L'énome gixenent de gaz (5 t r i l l i o n s  de pieds cubes) offshore 
dovrait être on production 'a p a r t i r  de la f i n  1978. A Tonga depuis l e  forage 
des deux pui ts  stratigraphiquea (5000 pieds) en 1971, aucun t r a v a i l  n 'a  é t6  ef- 
fectue': Shell et  Be€'. se s o n t  r e t i r é s  du Consortiun, lea autres conpagnies res- 
tantes ont denand8 une suspension tenporaire de leurs obligations de travaux o 
de au Sud et Sud Ouest de Rarotonga aux i l e s  Cook (largeur environ 300 n i l e s  et 
longueur TO), La profondeur d'eau vario cnl-rc 4700 e t  5600 nktres e t  l a  t a i l l e  
des m r i l ~ ~ e s  v u i c  de 0,5 B tlcn. L*O.R,S.T.O.l!4. a signale' des encroutenents PO- 
l p é t a l l i q u e s  autour de gale t s  drague's au Sud de la Calédonie. Le  T,A,G. a at t i-  
re' l ' a t ten t ion  sur des teneurs re la t ivemnt  fo r t e s  clc n6taux du groupe du Pla t i -  
ne e t  de l ' O r  clans certains nodules e t  encrouteaents trouv6s au voisinage des 
2lcs Hawaï: l e  procédé de traitenent est actuellenent à l'e't-ude o 
b) ghosphorites e t J 3 s p h a t e s  
Par su i t e  de l 'augr~entation du prix de ce ninerai  ( I 8  à 75 cIollars 
la. tonne) l e  Secrétariat  avait  denandé au B J W .  (Australie) 'a l a  deuxiène ses- 
sion d e  proposer une &valuation du potentiel off-shore d e  phosphx5.txw damns l o  
Sud Pacifique, 11 apparait en conclusion que p o w  l'instant les dépots sous na- 
r in s  ne sont pas couTQtitifs avec le gumo; les prospections doivent être nenées 
entre Nauru e t  Line islands sur les "seanounts" conpris entre 1000 nètres e t  50 
o .  * /  
nètres de profondeur . 
i 
a 
Y 
I 
l 
Des phosphorites ont ét6 de'couvertes B de fortes l a t i tudes  sur l a  Chathm PESO 
B. l ' E s t  de la Nouvelle Zélande . 
I 
c)  Dépôts de ninéraux lou rds  
~--. IyL.^up*-~--  
Des coupagnies privées ont entrepris aiitour des côtes cles $les 
F i j i  des prospections de ninéraux. Un "placcrls do magn6ti.t-e t i t a n i f è m  a 6-G 
découvert sur l a  côte Nord Ouest de Viti-Lem, 
y -^--..- Conclusion 
A l 'exception c l c  fha NOUTC?.~ IF ZQlanCle qiii SO r l G h c h < -  G~'ua  n ~ ~ ~ t ~ : r ~ l t ~ n - l ; ,  
aucun progrès s ignif icat i f  n'a éte' réa l i sé  par l o x  psys membres du CsC,O,P./B.O_ 
P.A.C. . Cependant il e s t  permis d'espérer que la présence d'un géologue marctn 
appointé par 1'U.N.D.P. et t rava i l lan t  8. plein temps pour ces pays membres _ncr- 
mettra le démarrage coordonné de prospections marines avec IC support de p e t i t s  
bateaux (type pêche) et d'engins l i b re s  (type @.N.E.X,O,) e 
Enfin, il a ét6 décidé que la quatrième session du C , C ~ 0 2 , / S c ~ O . 2 ,  
A.C. se t iendra i t  en Septembre 1975 8. HOIKC5.H e t  s e r a i t  précédée cilune iGun2on 
de t r ava i l  de llIaD.O.E. 'a FIJI, s i  ce gouvernement acceyte d"$t re   pay^ li&c 
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